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ABSTRACT: Library Information System is a system that is built to facilitate the implementation 
of activities in the library with a computerized system as a whole or some part of the process of 
borrowing and returning books books adapted to the groove defined by the SMK 
Kebonagung.Hal will support the activities in vocational Kebonagung country in their daily 
activities, especially in the Library. The purpose of this study was to generate data processing 
information system design library at SMK Kebonagung which is expected to give an idea to the 
school in the process of transaction processing borrowing and returning books are 
computerized. 
Keyword: Information System 
ABSTRAKSI : Sistem Informasi Perpustakaan merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah 
pelaksanaan kegiatan di Perpustakaan dengan sistem terkomputerisasi secara keseluruhan maupun 
beberapa bagian dari proses peminjaman buku dan pengembalian buku yang disesuaikan dengan alur 
yang ditetapkan oleh pihak SMK Negeri Kebonagung.Hal ini akan menunjang kelancaran aktivitas di SMK 
Negeri Kebonagung dalam kegiatan sehari-harinya khususnya di bagian Perpustakaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menghasilkan perancangan sistem informasi pengolahan data perpustakaan 
pada SMK Negeri Kebonagung yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak Sekolah 
dalam  proses pengolahan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang terkomputerisasi. 
Kata Kunci : Sistem Informasi 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang begitu cepat dalam dunia 
ini, membuat banyak siswa sadar akan 
pentingnya informasi. Media informasi dan 
telekomunikasi merupakan media yang dapat 
digunakan dalam proses transaksi informasi. 
Dengan adanya teknologi informasi dan 
telekomunikasi yang berkembang pesat 
dalam dunia perpustakaan membuat 
perpustakaan menggunakan teknologi dalam 
proses kegiatannya, perpustakaan sekolah 
merupakan jantungnya pendidikan. setiap 
sekolah yang menginginkan pendidikan 
berkualitas mutlak senantiasa menumbuh 
kembangkan perpustakaan. kehadiran 
sebuah perpustakaan pada setiap satuan 
pendidikan, termasuk jalur pendidikan 
sekolah merupakan suatu keharusan. 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan pada SMK  Negeri Kebonagung 
menemukan berbagai permasalahan yaitu 
kesulitan dalam mengelola data peminjaman 
dan pengembalian buku perpustakaan masih 
menggunakan sistem konvensional yaitu 
setiap transaksi peminjaman dan pengembalian 
buku di catat pada buku besar perpustakaan, 
sehingga menimbukan kesulitan dalam pencarian 
daftar buku, pencarian data anggota, proses 
transaksi peminjaman buku, proses pengembalian 
buku  serta kesulitan dalam pembuatan laporan 
daftar peminjam maupun daftar pengembalian buku 
yang dipinjam oleh peminjam. 
Melihat permasalahan yang ada di SMK  
Negeri Kebonagung dirasa perlu untuk merubah 
metode proses transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku, yang saat ini masih 
menggunakan metode konvensional menjadi proses 
transaksi peminjaman dan pengembalian buku 
terkomputerisasi. Dengan demikian perlu dibuatkan 
suatu  sistem informasi yang terkomputerisasi dan 
disesuaikan dengan alur yang ditetapkan oleh SMK 
Negeri Kebonagung. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 
dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana 
merancang dan menganalisa Sistem Informasi 
Peminjaman buku di perpustakaan berbasis 
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komputerisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan SMK Negeri Kebonagung? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
1. Membahas tentang konsep perancangan 
dan analisis yang berkaitan dengan 
Sistem informasi peminjaman buku pada 
Perpustakaan. 
2. Sistem yang digunakan akan 
memberikan informasi kepada seluruh 
pengguna perpustakaan. 
  
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu 
menghasilkan perancangan sistem informasi 
pengolahan data perpustakaan pada SMK 
Negeri Kebonagung yang diharapkan dapat 
memberikan gambaran kepada pihak SMK 
Negeri Kebonagung  dalam  proses 
pengolahan transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku yang terkomputerisasi. 
1.5.  Manfaat Penelitian 
a. Memperoleh kesempatan untuk 
menerapkan pengetahuan dan 
ketrampilan yang telah diperoleh di 
jurusan Teknik Informatika 
Universitas Yudharta 
b. Memberikan gambaran pihak SMK 
Negeri Kebonagung dalam proses 
pengolahan transaksi peminjaman 
dan pengembalian buku yang 
terkomputerisasi. 
c. Memberikan gambaran data proses 
transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku berupa laporan 
yang terkomputerisasi. 
d.  
1.6. Metode Penelitian 
Arikunto (2002:136) ” metode penelitian 
adalah cara yang digunakan oleh peneliti 
dalam pengumpulan data penelitiannya ”. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
dikatakan bahwa metode penelitian adalah 
cara yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan data yang di perlukan dalam 
penelitian. 
a. Jenis Penelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat 
beberapa jenis penelitian antara lain:  
1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian 
dengan memperoleh data yang 
berbentuk angka atau data kualitatif 
yang diangkakan. 
2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data 
yang berbentuk kata, skema, dan gambar. 
Berdasarkan teori tersebut diatas, maka 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi 
penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik 
yang digunakan kemudian diinterprestasikan. 
b. Waktu dan Tempat Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian bertempat di SMK 
NEGERI KEBONAGUNG yang beralamatkan di 
Jalan Pacitan-Lorok KM17,Desa Ketro,Kecamatan 
Kebonagung.  Sedangkan waktu penelitian 
dilaksanakan pada November 2013 sampai 
Februari 2014. 
c. Target/SubjekPenelitian 
Target/subjek penelitian adalah SMK NEGERI 
KEONAGUNG. Peneliti memilih subjek tersebut 
dikarenakan sekolah kejuruan di Kebonagung ini 
merupakan sekolah yang banyak diminati oleh 
calon pendaftar. Oleh karena itu penting adanya 
pengolahan sistem informasi yang tepat dalam 
pengolahan data di Bagian Perpustakaan 
d. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan 
Data 
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan oleh 
peneliti antara lain sistem lama yang sedang 
digunakan. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
pengumpulan data dan melakukan analisis data 
yang dibantu dengan metode-metode pengumpulan 
data. 
Adapun teknik untuk mengumpulkan data – data  
yang diperlukan yaitu : 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 
2. Wawancara 
Wawancara (interview) yaitu tanya jawab secara 
langsung kepada petugas perpustakaanSMK 
Negeri Kebonagung, 
3. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dari buku, materi dari 
perkuliahan serta yang berhubungan dengan 
penelitian. 
 
2.1. Dasar Teori 
1. Sistem 
 Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur 
yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang 
berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu (Mulyadi,  2001: 2) 
 Sistem didefinisikan “ sebagai satu kesautuan yang 
terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. 
(Jogiyanto, 1990). 
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Menurut James A. Hall (2001: 5)“Sebuah 
sistem adalah sekelompok dua atau lebih 
komponen-komponen yang saling berkaitan 
(inter-related) atau subsistem subsistem yang 
bersatu untuk mencapai tujuan yang sama 
(common purpose).” 
 
2. Sistem Informasi 
Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu 
alat yang menyajikan informasi dengan cara 
sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 
penerimanya  (Kertahadi. 1995). 
3. Perpustakaan 
Perpustakaan adalah institusi pengelola 
koleksi karya tulis, karya cetak, dan  atau 
karya rekam secara professional dengan 
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, 
dan rekreasi para pemustaka ( UU RI 1 
Tentang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007, 
UmumPasal 1 Ayat ) 
Perpustakaan sebagai system pengelolaan 
rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, 
dan pengetahuan umat manusia, mempunyai 
fungsi utama melestarikan hasil budaya  
manusia tersebut, khususnya yang berbentuk 
dokumen karya cetak dan karya rekam 
lainnya, serta menyampaikan gagasan, 
pemikiran, pengalaman, pengetahuan umat  
manusia itu kepada generasi-generasi 
selanjutnya.Sasaran dari pelaksanaan fungsi 
ini adalah terbentuknya masyarakat yang 
mempunyai budaya membaca dan belajar 
sepanjang hayat( Penjelasan UU No 43 
Tahun 2007 Umum ). 
3.1. Perancangan Sistem 
 Perancangan sistem merupakan 
tahap lanjutan setelah tahap analisis sistem, 
yang bertujuan untuk mendefinisikan 
kebutuhan-kebutuhan fungsional, 
mempersiapkan rancang bangun 
implementasi sistem baru, menggambarkan 
sistem baru, mengatur dan merencanakan 
elemen-elemen yang terpisah kedalam satu 
kesatuan yang utuh, serta 
mengkonfigurasikan perangkat-perangkat 
yang dibutuhkan dalam perancangan sistem 
baru. Alat bantu perancangan sistem 
informasi  yang digunakan adalah metode 
pendekatan terstruktur dengan menggunakan 
Data Flow Diagram (DFD) dan Entity 
Relationship Diagram (ERD) untuk perancangan 
basis data 
1. Perancangan Data Flow Diagram(DFD) 
 
2. DFD Level 1 Pengolahan Data 
 
3. DFD Level 2 proses peminjaman 
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4. DFD level 2 proses pengembalian 
 
 
5. Relasi Tabel 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. KESIMPULAN : 
a. Pada dasarnya pengolahan data 
perpustakaan pada Perpustakaan 
SMKN Kebonagung sudah cukup 
baik, hanya saja belum 
menggunakan komputerisasi 
b. Dengan adanya Sistem InformasI 
Perpustakaan Pada SMKN 
Kebonagung akan memudahkan 
lembaga dan petugas 
perpustakaan dalam 
pengelolaannya dan proses 
kegiatan transaksi peminjaman 
buku dan pengembalian buku. 
c. Informasi yang disajikan Sistem 
Informasi Perpustakaan di SMKN 
Kebonagung yaitu : informasi 
mengenai data pegawai, data anggota, 
data peminjaman dan pengembalian 
serta data denda, katalog buku, data 
koleksi  buku, dan data laporan. 
d. Akan tercapainya penyimpanan, 
pencatatan dan pelaporan data 
perpustakaan menjadi terstruktur dan rapi  
e. Akan tercapainya data yang 
diinformasikan selalu akurat dan 
memberikan waktu yang relatif singkat 
dalam pencarian data perpustakaan.  
f. Dapat meningkatkan kinerja dalam 
rangka melakukan pelayanan dan 
menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 
 
2. Saran : 
a. Desain antarmuka dapat dikembangkan 
dan dibuat lebih menarik dan lebih 
mudah dimengerti untuk kedepannya 
sehingga dapat membuat sistem ini 
menjadi user friendly. 
b. Spesifikasi komputer yang digunakan 
untuk produk sebisa mungkin memiliki 
spesifikasi yang bagus ( 2 core atau 
lebih tinggi ) 
c. Sistem Informasi yang telah dibangun 
ini agar dijadikan bahan untuk 
pengembangan lebih lanjut. 
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